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Introducció
La confluència de la traducció automàtica 
i Internet ja és una realitat. Abans, però, 
aquests dos recursos vinculats a la societat 
de la informació han seguit camins paral-
lels: d’una banda, la traducció automàtica 
va començar a arribar a un gran gruix d’usu-
aris gràcies a programes que calia instal·lar 
a l’ordinador (com l’ARA o el SALT), però 
la veritable popularització del seu ús es deu 
a la disponibilitat dels traductors a través 
d’Internet (com Internostrum). D’altra 
banda, l’accés a Internet a casa nostra ha 
anat augmentant any rere any com mos-
tren les estadístiques de l’Idescat.
Avui podem referir-nos a Internet com 
una necessitat, però també com una obli-
gació per a molts actors de la nostra socie-
tat: empreses, administracions, estudiants, 
associacions, mitjans de comunicació, 
etc. Hi ha tres factors que hem de tenir en 
compte:
1. No hi ha marxa enrere pel que fa a 
l’avenç de la societat de la informació, qui 
no hi sigui quedarà «fora de joc».
2. Cada cop és més factible estar con-
nectat: econòmicament ja no resulta una 
qüestió insalvable gràcies al descens de 
preus del maquinari, el programari (aplica-
cions lliures), la connexió (ADSL, Internet 
mòbil, WI-FI, etc.).
3. Cada vegada és més gran el sector de la 
població que utilitza les anomenades noves 
tecnologies, cosa que facilita molt més l’en-
trada a persones fins ara desconnectades.
Quant a la presència de la nostra llen-
gua a la xarxa, podem afirmar que el cata-
là és un cas indiscutible d’èxit a Internet. 
Molts indicadors així ho evidencien: des 
de la disponibilitat de motors de cerca en 
català, com Google; de mitjans de comu-
nicació d’horitzó pancatalà, com Vilaweb, 
o de gran quantitat de blocs en català, fins 
a casos més quotidians de normalitat lin-
güística a l’hora d’estudiar per Internet, de 
fer transaccions amb les caixes d’estalvi, de 
consultar un mot als diccionaris en línia, 
per posar alguns exemples.
A més, cal remarcar dos indicadors d’una 
importància cabdal: d’una banda, l’obten-
ció del domini .CAT, el primer domini 
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1. Sobre la tipologia dels webs en funció de la llengua 
i el contingut podeu consultar «El multilingüisme 
als webs d’empresa», <http://www.gencat.net/
websmultiling/>.
atorgat a una llengua i a una cultura, que 
podria ser objecte d’un altre article sencer, 
i d’altra banda, la gran quantitat de pàgi-
nes web en català. Si fem un seguiment 
diacrònic de la presència del català a In-
ternet (J. Mas, 2003 i 2005, <http://www.
softcatala.org/articles/article60.htm>) les 
dades són prou eloqüents: el català sem-
pre és present entre les 30 primeres llen-
gües amb més pàgines web. Així doncs, a 
Internet els conceptes de llengua minori-
tària o minoritzada queden superats pels 
de llengua majoritària (l’anglès) i llengües 
globals (a molta distància, les 30 primeres 
llengües d’ús a Internet, entre les quals hi 
ha el català).
La tria lingüística a l’hora de dis-
senyar la pàgina web
D’acord amb el que acabem d’explicar, 
partim de la base que el català disposa d’ei-
nes de traducció automàtica i que té molta 
presència  a Internet.  Dissenyar el propi 
web, tant si és personal com si és instituci-
onal, comporta una reflexió del que hom 
és i del que hom vol ser.  La tria lingüística, 
si el web ha de ser monolingüe o multilin-
güe, forma part d’aquesta reflexió. La deci-
sió depèn dels recursos econòmics i mate-
rials de què disposem i del públic a qui va 
adreçat el web. Com que és possible que 
hi hagi visites que no coneguin la nostra 
llengua, seria interessant disposar d’alguna 
part o de tot el web multilingüe.1
Les tecnologies de la informació i la 
comunicació ens poden resultar summa-
ment útils una altra vegada gràcies a les ei-
nes de traducció automàtica. Si optem, per 
exemple, per traduir part del nostre web a 
l’anglès (llengua majoritària a Internet), al 
francès o al castellà, tenim dues opcions: 
generar traduccions amb postedició huma-
na o sense intervenció humana.
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En aquest text donem 
compte de la simbiosi 
que es pot crear entre 
les eines de traducció 
automàtica i Internet. 
Veurem com la traducció 
automàtica aplicada 
als webs pot contribuir 
a internacionalitzar 
els continguts, 
elaborats en català, 
d’entitats, empreses, 
administracions i 
persones de la societat 
catalana. Exposarem 
algunes particularitats 
dels traductors 
automàtics aplicats 
a pàgines web i com 
fan més accessible la 
informació, ja que salven 
el desconeixement de la 
llengua original del web 
per part de l’usuari. En 
concret, ens centrarem 
en el traductor que 
s’ofereix des del web 
de la Generalitat de 
Catalunya.
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Si els responsables del web disposen de 
recursos econòmics i/o humans suficients, 
es pot optar per l’ús de programes de tra-
ducció assistida per ordinador (que perme-
tran treballar amb memòries de traducció, 
molt recomanables si hi ha un alt percen-
tatge de text que es repeteix en cada versió 
del web) o programes de traducció auto-
màtica (que faran a l’entorn d’un 80 % de 
la feina que després revisarà un especialis-
ta lingüístic). Si es vol garantir la qualitat 
lingüística del text traduït, perquè el text 
resultant s’ha de publicar o ha de quedar 
permanentment exposat al públic, és im-
prescindible la feina de postedició; és a dir, 
la revisió lingüística del text de la llengua 
de destí per un lingüista professional.
Quan parlem de traducció sense inter-
venció humana aplicada als webs, ens 
referim a la generació de pàgines web tra-
duïdes automàticament, i sense cap mena 
de postedició humana, gràcies a l’ús de 
tecnologies de traducció cridades des del 
nostre web.
Si ens centrem en el cas del català com a 
llengua d’origen, des del 22 de setembre de 
2006 la Generalitat de Catalunya posa a dis-
posició de la ciutadania un traductor en lí-
nia basat en la tecnologia Transledium que 
permet traduir textos curts i pàgines web 
entre els parells de llengües següents des de 
l’adreça <http://traductor.gencat.net>:
català : castellà
català : anglès
català : francès2
A més, des de la mateixa adreça, els ad-
ministradors i administradores de webs 
poden descarregar el codi d’un botó que 
permet enllaçar el traductor directament 
des de les pàgines del seu web. El compor-
tament d’aquest botó és el que indica de 
manera gràfica el disseny, amb els codis 
de les llengües que tradueix. L’exemple se-
güent és el del botó que es pot incorporar 
en un document en català com a llengua 
origen per obtenir la mateixa pàgina tra-
duïda a l’anglès:
 
A les imatges superiors (1 i 2) observem la 
integració dels botons de traducció al web 
llengua.org, que té com a llengua d’origen 
el català. La imatge de la dreta mostra el 
resultat de fer clic al botó de traducció ca-
talà -> anglès.
El valor principal que té la traducció au-
tomàtica en webs a partir d’aquests dos 
sistemes (URL en línia i implementació del 
botó de traducció en el propi web) és que 
possibilita una comprensió global del con-
tingut a les persones que desconeixen la 
llengua d’origen; en altres paraules, si algú 
no sap català podrà saber de què parla el 
web accedint a la traducció al castellà, l’an-
glès o el francès, i a l’inrevés. A l’exemple 
següent hem traduït el web de notícies de 
la CNN de l’anglès al català (imatges 3 i 4).
Cal tenir en compte alguns aspectes re-
lacionats amb el bon funcionament del 
traductor:
Aquesta eina produeix textos amb un alt 
grau d’encert si es tracta de llengües pro-
peres (com el català-francès, dues llengües 
d’origen romànic). En el cas de llengües 
més distants (com el català-anglès), la qua-
litat de la traducció decreix.
Imatge 2. Resultat de la traduccióImatge 1. Botons integrats en un web
2. Vegeu l’article de Pilar Murtra, «El nou servei de 
traducció automàtica del web de la Generalitat de 
Catalunya», publicat en aquest mateix número de 
la revista.
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Imatge 4. Web de la CNN traduïtImatge 3. Web de la CNN
L’ús del botó de traducció, com es diu 
al web, «Està pensat per a pàgines HTML 
planes. Per a pàgines d’un altre tipus, pot 
ser que no funcioni correctament». Aquest 
advertiment fa referència a les pàgines 
dissenyades amb animacions, o als textos 
continguts en imatges o elements multi-
mèdia. Aquests textos, encara que siguin 
reconeguts pels ulls humans com a text, 
des d’un punt de vista de la codificació són 
part d’una imatge i, per tant, l’eina no els 
pot traduir.
Si volem integrar botons de traducció 
al nostre web, podem avaluar la qualitat 
de la traducció que obtindrà l’usuari o la 
usuària traduint prèviament el nostre web 
amb l’opció de traducció de pàgines web. 
D’aquesta manera, si hi ha algun mot que 
genera error o malentès el podem modifi-
car en el web d’origen.
Els botons de traducció que s’ofereixen 
per defecte són modificables pels adminis-
tradors o administradores de webs. Es pot 
canviar la imatge per una altra de diferent 
i fins i tot es pot prescindir de la imatge del 
botó per convertir-lo en un simple enllaç 
de text: «In English», «EN», «CA», «ES», 
«FR», etc.
Conclusions
L’ús de les eines de traducció automàtica 
internacionalitza els continguts web cre-
ats en català, perquè fa possible llegir-los 
en altres llengües i a la vegada fa que es 
puguin llegir en català continguts generats 
en altres llengües.
La traducció automàtica de webs és una 
passa més per eliminar la fractura digital, 
en aquest cas la que pot provocar el desco-
neixement de la llengua del web.
Amb la disponibilitat del servei de tra-
ducció del Gencat s’obren nous reptes, 
com ara la integració de botons de traduc-
ció als nostres navegadors i la incorporació 
de botons de traducció en blocs personals 
que no disposen de recursos per encarregar 
una traducció revisada o diaris de notíci-
es que s’actualitzen molt sovint i que són 
mitjans de comunicació monolingües.
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